
















































































ST < GÜ G² ±²î 
þ©T Í§
TÓØÍ$(¨º2	) 1986 oJÍïdþ©ØÍÎ 1z 1¯
ÀT ØÍm 1991 ØÍmî)ïèÎ 5¯ 9þ



































































































þÀ þo Ào þÀo  
Tî % Tî % Tî % Tî % 
I5 179 17.25 382 36.80 177 17.05 141 13.59 








·I5 581 55.97 329 31.70 546 52.60 627 60.40 





















































b -T î b -T î 
1 ØÍ 17  3 
2 í" 8 û 3 
3 æ 7 ) 3 
ô 5 ©. 3 4 
A 5  3 
 4 Ó 3 
= 4 1 3 
±{ 4 3 3 












































































9 l g$Ê`kn6lcn8a6l¬n.>?QoÐ^TBYK 
10oÛ×ÔB6lænl'æn1lÓæn\l gYIkn84K 
T       þ©T       ÀT     oT7 
crystal form               















solvent          Mò     ò    Mò 
solvent effect       òÑ      òò"    òÑ 





















































































































þ©T oT ÀT13  
Tî % Tî % Tî % 
Ð^T 17 1.41 46 3.41
ÛT 806 67.00 892 66.17
1053 97.23 
üsT 212 17.62 296 21.96 27 2.49 
MT 168 13.97 114 8.46 3 0.28 




























































þ©T ÀT oT  
Tî % Tî % Tî % 
ÛTÐ^T 27 12.74 109 36.82 
ÛTMT 180 84.90 173 58.45 




Â° 212 100 19 100 296 100 
þ©T ÀT oT  
Tî % Tî % Tî % 
I×ÛT 10 1.24 20 1.90 5 0.56 
F×ÛT 168 20.85 247 23.46 152 17.04 
×ÛT 223 27.67 281 26.69 240 26.90 
w×ÛT 253 31.39 315 29.91 250 28.03 
i×ÛT 91 11.29 130 12.34 132 14.80 
P×ÛT 43 5.33 44 4.18 67 7.51 
å×´9 18 2.23 16 1.52 46 5.16 
















ÛTÐ^T 12.74 36.82 
×ÛT 223 27.67 281 26.69 240 26.90 







































































50 47.32 85 219 
100 64.13 90 271 
200 82.88 95 362 
300 92.03 96 391 
400 96.31 97 420 
500 99.79 98 449 
506 100 99 477 









50 45.04 85 282
100 59.87 90 360
200 76.95 95 487
300 86.46 96 523
400 92.19 97 560
500 95.37 98 596
600 98.11 99 633









50 48.38 85 216
100 64.96 90 269
200 83.10 95 354
300 91.86 96 389
400 96.32 97 424
500 99.22 98 458


































































ST ÙÚ GÜ G² Òê×î 
þ©T c










tÛ×(&))d 2000 ç=UÙJ 1800 
W;
ð800
ST ë×î 7^) ×î % 






















 ×î  
;(/\À6þ©T
T) 
®-× 16 32.65 (]Q)1 ("G&)1 (Ö&d])Cr
n
× 15 30.61 
 
63.26 ( @)1 (Ö&bm\:)Cr 
HT 18 36.74 ^_(=0_)1_`a(_zÄt8)Cr 
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